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Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat perubahan bumi di Indonesia. Gejala yang timbul
akibat mulai rusaknya bumi ini dengan tercemarnya udara dari polusi yang disebabkan oleh asap kendaraan
dan asap pembuangan pabrik. Pendidikan lingkungan hidup perlu diajarkan mulai dari usia dini, karena
merupakan pembentukan karakter anak untuk lebih menghargai tentang kelestarian alam di sekitarnya.
Media mempunyai peran penting sebagai sebagai alat untuk memberi edukasi terhadap anak. Konsep
penggunaan media edukasi lingkungan hidup dengan menggunakan film edukasi animasi 2 dimensi mampu
memotivasi anak untuk belajar tentang lingkungan hidup disekitarnya sehingga dapat dengan mudah
memahami pesan yang disampaikan melalui media tersebut. WALHI Jawa Tengah sebagai klien butuh suatu
perancangan media edukasi untuk disosialisasikan khususnya kepada golongan anak sekolah dasar usia 6
tahun sampai 12 tahun mengenai dampak polusi kota di Semarang. Model perancangan ini adalah
perancangan deskriptif, diawali dari penulisan latar belakang, perumusan masalah dan pengidentifikasian
tujuan, dilanjutakan dengan pengumpulan data yang didapatkan kemudian dianalisis menggunakan metode
analisis 5W+1H (What, Where, When, Why, Who, How) dan menjadi suatu konsep perancangan.
Perancangan ini secara komprehensif terdiri dari video animasi, poster, x-banner, kaos, brosur, stiker.
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Indonesian Environmental Forum (WALHI) noted changes in the Earth Indonesia. Symptoms arising from the
destruction of the earth by pollution of air pollution caused by exhaust fumes and factory smoke.
Environmental education should be taught from an early age, as it is the character formation of children to
better appreciate the preservation of the natural surroundings. Media has an important role as a tool to
educate the children. The concept of the use of educational media environment by using two-dimensional
animated educational films to motivate children to learn about the environment around it so it can easily
understand the messages conveyed through the media. WALHI Central Java as a client takes the design of
educational media for dissemination in particular to a class of primary school children aged 6 years to 12
years on the effects of pollution in the city of Semarang. This design model is a descriptive design, starting
from writing background, problem definition and identification purposes, dilanjutakan with collecting data
obtained was analyzed using analytical methods 5W +1 H (What, Where, When, Why, Who, How) and
became a concept designing. The design is comprised of a comprehensive video animation, posters,
x-banner, t-shirts, brochures, stickers.
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